


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(22) 『筑波日本語学研究』 第二十二号 筑波大学 人文社会科学研究科 日本語学研究室 2017 
 
1
7
 
雪
本 
夜
深
云
々 
三
句
言 
寂
滅
現
前
之
処
也 
四
句
言 
脚
下
光
明
也 
■
■
■
■
■
■
■ 
然
山
蛍
与
江
湖
集
人
之
金
陵
頌
【
「
四
句
言
脚
下
光
明
」
七
字
、
見
せ
消
】 
1
8
 
良
霄
桂
月
取
中
庭 
蛩
在
青
莎
葉
底
鳴 
別
我
寸
心
如
寸
鉄 
不
知
南
国
幾
多
程 
又
續
灯
録
廣
慧
禅
師 
1
9
 
佛
為
無
心
悟 
心
因
有
佛
迷 
佛
心
清
浄
処 
雲
外
野
猿
啼
之
意 
相
同
也 
2
0
 
法
運
通
塞
志 
第
六
佛
祖
統
紀 
巻
四
十
曰 
敕
衛
尉
李
義
表 
黄
水
令
王
元
策
往
西
域
遊
歴
百
餘
國 
至
□
【
□
「
田*
比
」
】 
2
1
 
離
耶
城
東
北
維
摩
室 
元
策
以
手
板
量
之 
縦
横
得
十
笏 
因
号
方
丈 
復
登
耆
闍
崛
山 
刻
碑
紀
唐
威
徳 
2
2
 
和
云 
 
来
日
乗
杯
泛
渤
潮 
雲
間
飛
錫
到
鳴
條 
禅
心
随
処
無
痕
跡 
月
満
秋
空
照
流
寥 
厳
子
安 
 
二
二
二 
1
 
旅
懐 
詩
林
万
選 
推
敲
体 
追
琢
字
眼 
題
作
旅
舘
遇
春 
色
作
氣 
愁
作
秋 
杜
荀
鶴 
新
唐
書
無
傳
【
こ
の
行
ま
で
「
旅
懐
」
原
典
テ
キ
ス
ト
が
置
か
れ
て
い
る
】 
2
 
續
翆
云 
月
―
―
夜
半
マ
テ 
居
タ
間
ニ 
ク
モ
リ
テ 
欲
雨
也 
月
モ 
収[
レ]
光 
星
モ 
収
彩
タ
レ
ハ 
ソ
ヽ
ロ
ニ 
愁
ニ
ナ
ル
也 
月
ノ
ア
ル
時
ハ 
岳
色 
3
 
モ 
見
ヘ
ツ
ル
カ 
陰
テ 
不[
レ]
見 
又 
夜
深 
則
江
声
モ 
高
キ 
杜
詩 
高
枕
遠
江
声
之
謂
也 
ヤ
カ
テ 
雨
カ 
フ
ル
ホ
ト
ニ 
十
年
モ 
廿
年 
4
 
過
シ 
カ
タ
ノ
叓
ヲ 
ヲ
モ
イ
ツ
ヽ
ケ
タ 
言
ニ
モ 
云
ワ
レ
ヌ 
叓
カ 
サ
ラ
リ
ト 
来
ル
也 
別
源 
秋
風
白
髪
三
千
丈 
夜
雨
青
灯 
5
 
五
十
年
之
心 
如
此
□
□ 
 
渊
云 
秋
夜
賞
月 
可
慰
愁
也 
客
中
遇
雨 
其
情
難
柰 
6
 
補
云 
月
蕐 
星
彩 
岳
色 
江
声 
一
時
和
雨 
為
愁
也 
幻
謂 
非
也 
 
一
二
句 
言
半
夜
以
前 
未
雨
之
時
也 
7
 
梅
云 
第
一
句
押
韻 
故
不
入
前
對
格 
 
 
 
本
集
乍 
旅
舎
遇
雨
【
「
乍
」
は
「
作
」
か
。
左
半
分
は
虫
食
い
か
】 
8
 
星
彩
坐
来
収
ハ 
ツ
イ
ク
ノ
ル
間
ニ 
マ
ツ
ク
ラ
ニ 
成
タ
ヨ 
補
云 
坐
来
ハ 
俄
頃
刻
之
義
也 
双
桂 
観
春
雨
詩
云 
庭
下
花
房
吟 
9
 
裹
重 
門
前
柳
色
来
坐
深 
 
 
 
坐
来
収 
言
頃
刻
之
間 
星
月
之
暗
也
【
「
色
」
「
来
」
間
に
挿
入
符
あ
り
、
「
坐
」
右
傍
に
転
倒
符
あ
る
。
「
坐
来
深
」
に
す
べ
き
】 
1
0
 
月
蕐
云
々 
全
萹
言 
旅
舘
坐
来 
頃
刻
之
間 
星
月
収
光 
唯
有[
三]
嶽
色
ノ
入[
レ]
眼-
底 
江
声
ノ
来[
二]
耳
辺[
一]
而
己 
於
是
十
年
叓 
1
1
 
和
雨
到
心
頭 
蓋
星
月
収
光 
則
此
兆
也 
1
2
 
■
■
■
【
「
樵
本
曰
」
三
字
見
せ
消
】 
1
3
 
嚴
子
安
和 
一
曲
南
音
宿
雨
収 
帰
鴻
落
葉
満
山
愁 
故
人
国立公文書館内閣文庫蔵天文五年写『三体詩幻雲抄』翻刻と校注（６）（劉玲）(23) 
 
 
千
里
無
書
到 
近
日
相
思
捴
白
頭 
子
安 
 
二
二
三 
 
 
 
 
 
已
前
共
七
首 
村
云 
第
三
句
不
喚
第
四
句 
而
述
其
心
也 
第
三 
第
四 
自
然 
来
也 
心
田
云 
以
て[
二]
天
象
時
節
を[
一]
説
者
也 
日
暮 
日
晩 
薄 
■
暮 
明
月 
秋
来 
夜
深 
半
夜 
是
也
【
「
落
」
見
せ
消
、
右
傍
に
「
薄
」
】 
 <
異
体
字
一
覧>
（ 
）
に
通
行
体
を
入
れ
た
。
な
お
、
【 
】
に
お
い
て*
印
と+
印
で
記
す
も
の
を
掲
げ
な
い
。
ま
た
、
操
作
困
難
な
た
め
、
一
部
ユ
ニ
コ
ー
ド
に
は
文
字
が
な
い
も
の
も
割
愛
し
た
。 
囙
（
因
） 
韵
（
韻
） 
渊
（
淵
） 
徃
（
往
） 
蕐
（
華
） 
畀
（
界
） 
會
（
会
） 
堦
（
階
） 
盖
（
蓋
） 
觧
（
解
） 
廽
（
廻
） 
乹
（
乾
） 
逭
（
逃
） 
鴈
（
雁
） 
冝
（
宜
） 
亰
（
京
） 
况
（
況
） 
敎
（
教
） 
竅
（
窍
） 
溪
（
渓
） 
諬
（
稽
） 
决
（
決
） 
縣
（
県
） 
嚴
（
厳
） 
國
（
国
） 
比
（
頃
） 
昬
（
昏
） 
冊
（
册
） 
雜
（
雑
） 
參
（
参
） 
尓
（
爾
） 
旹
（
時
） 
實
（
実
） 
冩
（
写
） 
众
（
衆
） 
啇
（
商
） 
疉
（
畳
） 
巢
（
巣
） 
翆
（
翠
） 
莭
（
節
） 
迁
（
遷
） 
曽
（
曾
） 
甞
（
嘗
） 
巢
（
巣
） 
緫
（
総
） 
續
（
続
） 
臺
（
台
） 
遲
（
遅
） 
疇
（
畴
） 
膓
（
腸
） 
黨
（
当
） 
德
（
徳
） 
獨
（
独
） 
柰
（
奈
） 
發
（
発
） 
廢
（
廃
） 
范
（
範
） 
庿
（
廟
） 
冨
（
富
） 
卩
（
部
） 
并
（
並
） 
覔
（
覓
） 
萹
（
篇
） 
峯
（
峰
） 
豐
（
豊
） 
厶
（
某
） 
皃
（
貌
） 
旡
（
無
） 
夣
（
夢
） 
离
（
離
） 
畧
（
略
） 
刘
（
劉
） 
灵
（
霊
） 
炁
・
氣
（
気
） 
皷
・
鼔
（
鼓
） 
俟
・
侯
（
候
） 
昆
侖
（
崑
崙
） 
亊
・
叓
（
事
） 
两
・
兩
（
両
） 
廿
（
二
十
） 
陏
（
隋
）
志 
大
（
太
）
液 
着
（
著
）
述 
 <
付
記>
本
稿
は
2
0
1
6
年
度
中
華
人
民
共
和
国
国
家
社
会
科
学
基
金
項
目
資
助
（
一
般
項
目/
項
目
号
1
6
B
Z
W
0
6
2
）
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
研
究
成
果
の
一
部
と
す
る
。
特
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。 
  
リ
ュ
ウ 
レ
イ
／
北
京
師
範
大
学
外
国
語
言
文
学
学
院 
副
教
授 
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
一
日
受
理
） 
